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Le propos de ce ra_opor t est àe prés enter l e pr-oje t à ' é levage de bovins , 
viande s ur le plateau de Too vii aux Nar qui ses. 
Projet don t l'obj ectif essentiel est de s ubvenir aux besoins en viande d 
la pop ul ation des Narquise s . 
Dans un premier ter:1ps nous allons voir les différ en t es ét:udes qui ont pr 
<]Ué la mi se au poi nt à u p rojet . Po ur cm é tudier ens ui t e la qéographie et la végé 
t.ion . 
Dans un second temps nous al l ons exposer les ob_jectifs e t le mode de fin, 
ccment âe ce projet . 
Dans un trois i ème t 9mps nous présenterons l a Ditua tion de l ' é leva ge bovi1 
.:: ur l e p J. ateau de Toovii a u cours de 1 ' année 1'383 . 
::;c e!?fin nous é tudierons les pe1-'spective s d 'avenir e t cle rentabilisation 
c::: p.::-ojet . 
I - HISTORIQUE 
Dans cette Polynésie où l es t e rres favorable s à 1 'élevage bovi n sont rares ; 
l e Plateau de Toovii. a to ujours représenté pour l es Services techn.iques un intérêt : 
indéniabl e gr âce à sa sit uat.ion , son cl i mat , sa s uperfici.e et son s tatut domanial . : 
: 
Dès 1952, l e vô térino.ire PI NCENI N ( 9 ), Chef par intérim du Service de 1 'A g) 
culture , de 1 'El e va ge et des Forêts , établissait un projet grandiose de m.ise en va ·'. 
l eur de c e plateau en v ue d 'approvisionne ;: toute l a Polynésie Française en viande ! 
bovine . 1 
1 
La SCET-COOP (Dr ARN.::iUD) ( 1) ., en 1971,. ramenait c e projet à des proportion,! 
plus rai s onnab.L e s , et précor.isai t la cult ure intensive de fourrage sur l a totalité ; 
du p l ateau , soit 2000 !Ili , de f aç on J prod u.ire 800 à 900 '.J.'onnes de viande permettan ,Ï 
de combl e r un e grande partie des i mp ortations de viande du Te rritoire. 1 
i 
Au cours de sa mi ssion effectuée fin 1973- 1 974 , afin d 'établir un programml 
rural de déve loppement du 'l'en:itoirc , ] ' Ingénieur Général d 'Jigriculture GAUDILLOT 
( 4) r e j etait c e projet d ' élevage intensi f" et présentait à la place un projet simpl i 
fié d'él e vage des t r o upea ux sauvages sur des parce ll es de pâturage naturel dans le 
but d'une production l imitée ù 30 Tonnes pour les seuls besoins de Nuku-Hiva, répor 
dant ains i au voeu de 1 'Assemblée 7'erritori ale (s éan c e d u 20/9/73) . 
Entre 1976 et 1980 débutait une période d 'essai Avec l e s travaux du 
GERDAT (REEOUL) (1 0 ) , afin àe sélectionne r les diffé r en tes gr aminées et les doses 
d ' engrai s nécessaire :.~ '--' leur croi ss~.mce . 
Avec en 1 977 l e déb ut d ' in~lantation de bovins sur l e plateau 
150 vaches c ap turées sur le plateau 
40 gén.i sses croisées l i mousin 
,J taureaux 
Bovins élevés sur 
300 H,1 de pjt urages nature l s 
et 35 Hh de pâturages artificiels en SETARIA-GUINEE locale et PARA-GRASS 
Devant l es r é sultats obtenus, il s'avère qu'il était illusoire de vouloir 
obtenir une produc tion satisfaisante de viande en se basant simplement sur la ferti 
lisation et le gyrobroyage du pâturage naturel où prédomine la fourragère et qu'il 
faut vraiment créer des pâturages améliorés pour procéde r à un élevage intensif. 
C'est dans c e tte optique qu 'en 1 980 , le Vétérinaire ESQUEVIN , chef de la 
Section Elevage de l'Economi e Rurale établ issait un projet d'élevage (3) . 
Ce projet permettant l'établissement d'un emprunt du Territoire auprès de 
la CC CE de 74 Millions pour : 
- la création de 200 F..A de pâturage artificiel 
- l'importation de reproducteurs de Nouvelle-Zélande 
200 génisses et 9 taureaux 
- la construction de logements , hangaTJ corra.I 
- l' aménagement d ' un sys tème d 'add uction d 'eau pour l'abreuvement du bétail 
- 1 'emba uche du personnel nécessaire à la conduite de 1 'opération . 
. . . / . .. 
2. 
I I - LA ZONE DU PIWJE'l' 
1 - Emplacement : L 'é l e va g2 s c rû conduit s ur l e plateau de Toovi i , au cent r 
d2 l 'î l.e de Nuku - Jiiva , l a principal e îl e de ]'Archipel, (330 Kl,F ) si tuée à 1500 Kti 
au nord de Tahit i , p ar 8°5G S ud et 140° Oue s t . 
Ce platea u est desser v i p o. r une piste de péné tration q ui t ravers e 1 ' île , d 
Taioha e à l 'aé rodrome cl'3 l a 'l'e r r e Dése r te , p iste de 70 KM ; le centre vital de la 
Station sylvopastora l e s e trouve it 22 Ki~J de 'l'aiohae et b 148 KN de 1 ' aérodrome. 
Cet aérodrome est r e l ié tous l es vendiedis à Tahiti par F-27 et deux fois 
par semaine aux autres î l es d e 1 ' archipe l. 
Le port de Taiohae est équipé d 'un quai accessible aux tTois cargos de 3 
500 'l'onne s qui r el i e n t chaq ue moi s Tah iti aux Narquis e s. 
à ! 
l 
Ne s ont h abitées cl2ns c e ::; îles que les vallées ; leur cent1-e r es te donc 1 
inhabité. Sur l e p l ü t e2L1 de 'l'oovi i rés ident seulement l a vingtaine d'employés du \ 
Service del 'Economi e Rurü. lc , occupé s à l a reforestation et à 1 ' aménagement des 
turages , et seul ement pendant les jours ouvrables. 
A 1 
p a l 
1 
La situation de 1 'emploi y est comme partout à 1 'he ure actuelle ; seul e l a 1 
i 
1 
cocoteraie e t l e s s c rvic8s p ubli c s p r o cuTe n t un r e venu cJ UX Marq uisiens. 
2 - Climat : Le p lat2Ju de Toovii , situé à 800 m d 'altit ude , bénéfici e d'un 1 
importante p luv iomé·t2:i c ( 2000 mm) en c ompara ison du r e st e de s Marq ui ses où e ll e n e 1 
dépass e guè r e 1000 mn . La pl uviomé tri e y est plus r é guli è r e qu ' en bordur e de mer , 1 
ce que justifie l a proxi 1:ii t é à c 1 ' arête montagne use q ui domin e le plateau e t arrêt fi 
les nuage s. Les t e mpér a tur e s s on t pl us frc1ich c s qu 0: s ur la c ôte ,· entre 32 ° e t 17 ° ·1 
(Voir tabl e a u). t 
3 - Topographi e 1 
L 'i'le de Nuku - J-Ji va se prés en t e sous .Ia forme èi ' un quadrilatèr e très découpél 
dans sa partie Ouesr: avec pré s ence de bai es profondes ('i'a iohae e t Taipivai au Sud , f 
Anaho e t Atiheu au Nord ) . Ell e e s t constitué e d 'i.;n vol can j cal den; centrale effon- ! 
dré e avec croissance sec ondaire d 'un v olcan dans la cal d0 r a (voir croquis). 1 
La crête d u volcan princi pa l culmi n e a u Nan t 'l'EKliO à 11 83 N. Le platea u de 
Toovi i est si t ué au p1:ed de la li gne de crête et s ur son côté S ud ; il fo rme une 
vas t e pénépl ai ne de p lus i e urs milliers d 'h ect ar es limitée au sud pa.r une vallée pro 









~ BLE.1 C PLUVI0NCTR1E TOOVII 
! ! 
1978 ! l 97~ ! 1980 1 981 1 982 1983 
! 
------------------------------------ -----------------------
! JANVIER 301 ! 222 483 978 ! 329 1 334 
! 
FEVRIER '77 1 I , 55 ! 475 660 182 ! 959 
! ! 
J'1i',RS C7 2 3 '.J 221 266 ! 106 1 053 
! ! ! 
AVRIL 170 50 227 181 107 669 
! 
.f.lllI .l6 -'1 20(. ! 8 5 6 251 ! .Î 11 442 
JUIN ~ ) ., ..... ._:_:;,j 50:J 25 9 174 ! JIJ5 294 
! 
JUILLET 230 11 6 ! 166 ! 333 ! 177 260 
! 
AOUT 264 14 7 190 534 75 1 71 
! 
SEPTENBRD 133 54 21 3 208 106 
! 
OCTOBRE (} ..... _, / 15 0 10û 2 72 ! 127 
NOVEMB R.L' 10 ~' 99 51 8 26 3 258 
! 
DECEJ.JBIŒ 60 282 i:;~7 - ,! , 376 ! <130 
TOT11L .. ... .. . . 1 910 mm ! 2 124 mm! tJ 240 mm! 4 496 Ir,IJJ ! 2 152 mm ! 5 177mm 
! ! s ur 7mois 
/ 







4 - Na ture du sol 
S i 1 'hori zon super fici e l est r epr é senté p a r une t erre noire , l égèr e e t r e t e -
n an t bi e n l 'eiw , c e qui frapp e c 'est 1 'irré gul arit é de l' é p a isse ur de cet horizon, 
e t on p eut di f f é r enci e r : 
- l es t err es haute s se p r é s entan t sous forme de croupes arrondi es s éparées p ar 
des va l l ons plus o u moin s encaiss és ; sur le somme t de ces croupes, la terre noire 
a disparu, e mport ée pa r l ' éro sion, laissant apparaitre la grenaille latéritique qui 
affleure ; on n' y t rouve en cons é q uence que des terres pauvres et particuli è rement 
sens ibles a ux dive r s fac te urs de dé gradation dûs à leur exploita tion depui s des dé-
c ennies p a r des animaux pjt uran t en toute liberté. 
- les t e rres basses de f ond de cuvette , pouvant se transformer en mares tempo-
raires , où l a c o uche humifère d e terre noire peut dépasser un mè tre, provenant d e 
1 'érosion des s ol s des p entes v o i s ines . 
Entre ces deu x e x t r ême s , 1 'horizon superficiel cultivable peut prendre tou-
t es l e s valeurs . 
Le s c ultures en "pots ", e xécutées par la Re cherche Agronomique à Papeete à 
partir de prél è v emen t s d e t err e effe ctué s à 'l'oovii ont permis de déterminer les pos-
s ibilité s et l es care nces d e c e s sols à savoir: 
- nécessi t é d ' une fu mure azotée e t phosphatée dès le départ 
- appar.i t ian r api d e d 'un e c a rence potassique 
- apparition pl us tardi ve d 'une c are nce e n soufre . 
Ces essai s pro u vent q u'il n e peut absolument pas être envisagé d' y imp lan -
ter une culture f o urra gèr e q ue lconque sans app ort d'engrais a u dé part. 
En raison de la p.I uviométri e r éguli è r e et r e lativement importante, on cons -
tate l a pré sence de ruiss e aux permanents descendant de 1 'arê te montagne u se et con s -
tituant vers l e sud l a rivi è r e d 'J-IAKAUI. 
5- Vé gét a tion 
Il semble , à la lecture des rapport s établis sur Toovii depuis c es trente 
dernières années, qu e l a dégra dation des sols s e soit sérieusement accé l érée d uran t 
cet t e période , caus ant une modification de la couverture végétale. 
En 1952, M. PINCE11IN trouvait une végétation constituée en majorité d e Pas-
palum conjuqatum ou herbe de Taravao, qui représente le pâturage moyen implanté sous 
toutes les cocoteraies des îles hautes polynésiennes. 
A mesure que se produisait la dégradation, causée probablement par l e sur-
pâturage des boeufs sauvages qui recherchent r YJ priorité les repousses d'her b e , c e 
paspalum conjugatum a fait place à un couvert végétal beaucoup plus ras de Paspalum 
paniculatum, ou PIFARO, q~e les bovins n'apprécient guère mais dont se conten tent 
les che vaux. 
. .. / ... 
6. 
Enfin, au dernier stade de la dégradation, principalement sur les terres en 
pente , c ' e st l D. fo ugè r e , essenti e llement GLEICHIANIA LINEARIS qui a pris l e dessus 
et recouvre actue lleme nt la pl us large partie des terres . On y r encontre , sous forme 
de pieds isolés , de très nombreux Puarata (Ne trosideros colina) de médiocre dévelop-
pement avE:c d e nombre us es branches mortes recouvertes de lichen, ain si q ue q ue lques 
p i eds de goyaviers . 
Dan s l es part_ies basses , on rencontre des peuplements denses de PURAU (Hibis-
cus 'l'iliace us ). 
Ce sonL s urtout ces zones basses qui seront en priorité réservées aux pâtu-
rages ; l e s collines l atéritiques sont des tinées au reboisement: en effet les sols 
y étant très peu satbles , l e ur ameublissement , même sur faible p ente, ne peut se con-
cevoir sans que soient observées les plus grandes précautions, et il n'est donc pas 
question de les remue r . 
La technique d 'implantation des pâturages sera la s uivante : 
- Défrichement des zones à PURAU effectué a u moye n d'un D4, sans retourner la 
t erre noire qui sera simplement griffée au ripper pour éliminer fougère et pifaro. 
Homogéné _isation du sol J 1 ' a .ide du pulvériseur à disques 
- Epandage d e la fumure de fond 
Semis de Se t a ri a ou d 'Hami l grass à raison de 20 KG de graines à l'hec t a r e . 
La fertilisation, r e ndue p lus que nécessaire sur ces sols, sera r éalisée paL· 
épandage trimestriel de deux engrais 
1 'engrais complet 12 -1 2 - 20, à l a dos e annuL lle de 1200 KG/Hll 
- 1 'urée , à rai s on de 300 KG/HA et p ar an. 
6 - Utilisatj_on des terrains - répartition - régime fonci er 
Ces terres du p l ateau de Toovii sont des terres domaniales, sur l esque ll es 
des t roupeaux d e chevaux, de bovins et d e caprins sauvages ou appartenant à des pro -
priétaires, ont toujours pâturé en toute liberté, et sans aucune méthode d'exp loita -
tion du pâturage naturel . 
L'exploitation de ces troupeaux d e ruminants est r éalisée uniquement par lé1 
chasse, les bouchers d e Taiohae montant en expédition au plateau pour abattre au fu-
sil , parfois après une course folle préjudiciable à la qualité de la viande, quelques 
bêtes indispe nsable s au ravitaillement de la ville, et encore en se chargeant unique-
ment des quatre q uartiers. 
Il apparaît que cette méthode de- cueillette entraine une diminution du trou -
p e au sauvage de la zone , surtout les chèvres qui sont, plus facilement que l es b o -
vins, 1 'obj et de chasse non déclarée. 





II - OBJECTIFS DE LA VALORISATION DU PLATEAU DE TOOVII 
Le p lan de valorisation du plateau de Toovii est w1 e nsembl e comprenant 
trois volets : 
- les plantations de pin us pour lo. oroduction de bois d 'oeuvre sur les ter-
res latéritiques des parties hautes du pla t eau . 
- la création de pâturages artificiel s sur les terres noires et légères des 
parti es basses pour 1 'élevage b ovin susc eptibl e de fournir en viande fraiche l'archi-
pel des Marquises. 
- et récemment les productions de l égumes et de pomme de t erre pour le Nar-
ché de Taiohae sont également à r etenir à l ' actif de la mise en valeur du plateau. 
Dans c e chapitre nous allons aborder rapidement l'implantation des pinus et 
la production de lég umes e t présenter les objectifs de 1 ' élevage de bovins sur pâtu-
rages artificiels . 
1°) Le s plantations de pinus Commencées en 1977, elles couvrent actuel l e-
ment 45 HA. 
! 
! ANNEES NERE HA/AN ! ESTINATIONS DEPENSES 
1 .9 7 7 19 
1 9 7 8 62 
1 9 7 9 110 
1 9 8 0 95 
1 9 8 1 67 





























! ! ! ! 
--------- --------- -----------! ! ! ! 
! 450 HA ! TOTAL ! 36 000 000 
! ! ! 
Le financement est assuré par le Fonds Forestier (Budget Local). 
Certaines parcelles du plateau ont terriblement souffert des derniers cyclo-
nes et il est envisagé de remplacer les jeunes arbres déracinés dès que le temps le 
permettra. 
2°) La production de l égumes et de pomme de terre: Elle est 1 'in itiative 
de la coopérative créée par les salariés de Toovii qui ravitaille Taiohae en l égu -
mes. A noter l e bon comportement des essais de culture de la pomme de terre . 
Ces productions intéressent au plus haut point les responsables municipaux 
qui désirent créer un potager municipal. 
. .. / ... 
1 1 8. 
3°) La Production bovine 
Au niveau de cette s e cti on nou s allons simplement présente r les objectifs 
prévus par le r apport ESQUE'VIN. 
3-1 Chep tel vif e t producti on bovine 
L e s buts à atteindre étaient d e : 
- assurer aux 6000 habitant s des Iles Marquises une consommation de 20 KG 
de viande bovine par tête e t par a n , donc de commercialiser 120 '.f·onn e s de viande 
bovine. 
- utiliser 1 ' é levage bovin d e Toovii comme pepiniere de géniteurs bovins in-
œmnes de tiques (donc de pirop lasmose bovine ) pour les autres archipels de Polynésie 
Française. 
Pour c e fair e , il fut envisa ger d 'importer 200 génisses de sang croise 
CHAROLAIS X LIMOUSIN ainsi que 9 taure aux. Ces animaux devant être renforcés par la 
capture des p lu s beaux animaux vivan t à l ' état sauvage sur le plateau de Toovii. 
L'ensemble constituant à p osté riori un chepte l d e 400 mère s et de 450 élèves. 
La totalité de c e ch epte l p e r me ttant donc la production de 100 à 120 Tonnes 
de carcasse bovine annuell e par abatta ge de s animaux au poids de 400 KG à l'âge d e 
30 mois. 
3-2 Les PJturages 
Suite à des essais réalisés par l e GERDAT, trois espèces fourragè res r { p on -
dan t aux exigence s d ' é levage du proj e t furent choisies. 




Setaria sphacelata var. Kazungula 
Panicum maximum var. Hami l 
Brachiaria mutica. 
La surface nécessaire à la production bovin e espérée , a été éval uée à 300 
Hectares. 
300 Hectares divisés en 60 parcelles de 5 HA: 
32 parcelles pour les troupeaux reproducteurs 
12 parcelles pour le (s) troupeau (x) de taurillons 
11 parcelles pour le(s) troupeau (x) d e génisses 
5 parcelles en réfection - entretien chaque année. 
La charge à 1 'hectare devant s 'él ever à 1250 KG/HA au début pour parvenir 
après augmentation de 400 mè res à une charge d e 1500 KG de poids vif par hectare . 
. . . / ... 
3-3 Les En grai s 
Pour me n er à bien la r éali sa t ion e t l' entre tien de c e s pâtura ges , un e àose 
op tima l e d ' en grais f ut définie 
1200 KG/ H.~ / AN de 12 - 12 - 20 
300 KG/ HA/ l!N d 'UREE 
Ce q ui e n unités fertili san t es ann uell es corre spondaient à 
N 282 Unités 
P 144 Unités 
K 24 0 Unités 
L'épandage de vant ê tre r éalisé trime striellement. 
Aup aravant, é t ait p r é vue une fu mure d e r e dressement et une fumure de fon d 
mais s ans pré ci sion en ce q ui con cern e l es doses e t modal ités d'apports . 
3-4 La Main d 'oeuvre , 1 'Habi t a t 
La main d ' oeuvre p ropre à 1 ' é l e vage bovin sur l e plateau d e Toovii é t ait 
constituée de : 
4 Ouvri e r s 
2 Ch a uffe urs de t racte urs 
1 Vache r 
Le plate au de To ovii n'incl uant pas uniqueme nt l a production bovine mai s 
aussi une p roduction fores ti è r e , l a tot al i t é àu personn el s 'élevant à un e trent~ine 
de personnes , l e projet sylvo-pastoral p r é voyait la création d'un centre vital èans 
un premier temps puis la cons titution d '.un village . Ceci étant rend u néce ssaire àu 
fait de son éloignement de Taiohae à savoir 2 7 KM de piste , trajet réalisab l e E~ 
1 Heure ave c un v éhicule tout-te rra in e n p é riode de beau t e mps. L'activité de c 2 
village et 1 'utili s ation de la p iste de van t inc ite r les j e une s Marquisiens à s 'ins -
t a ll er sur l e platea u e n lisi è r e de la z one d' é levage . La location d e parce l les de 
t e rre domanial e leur permettant d e s'adonne r à 1 'agriculture ou à 1 ' élevage en r,::o -
fi tant de la proximité d e 1 ' é l e vage t e r r itorial . 
Au sujet de la Route reliant Toovii et Taiohae, il faut noter son import ance 
c 'est .un véritable cordon ombilical pour 'l'oovii. 
effectué 
Un effort particuli e r s 'es t porté sur l'entreti e n d e cette voie, entre t i en 
dans s a premi è re parti e (TAIOHAE - col des 3 vallées - TOOVII) par l e Ser -
vice de 1 ' Equipement 
- dans sa d e uxième parti e (col des 3 vallée s - TOOVII) par l e Service de 
l'Economi e Rural e . 
. .. / ... 
10. 
En t e mps n ormal, l e tra j et (TAIOHAE- TOOVII) se f ait en 1 Heure de voi ture 
(TOYOTA - LANDROVER - SUZUKI) e t sans difficult é . 
Les p luies i ncessantes qui tombent depui s Novembre 1 982 n'on t j an1ais pertu r -
b é sérieuseme!lt l es liaisons avec Toovii et l es val lées , grâce au travail et à la 
vigil ance des équipes d 'entreti en . 
C' es t dans cette optique q ue le Servi ce de 1 'Ec on omi e Rural e a p r oposé 
1 'inscripti on au b udget 1984 : 
- d 'un camion de 10 m3 • • ••••••••••••••••• 
- d'une char geu sc de 80 CV ... . .......... . 






qui serviron t à l a consolidation de la r o ute par emp ierrage . 
IV - PROGRAMME D 'INVESTISSEMENT ET PLAN DE FI NANCEMENT ( 19 74 -1 98 2) 
Le progr amme à q uelqu0 détai l prè s n ' a pas subi de modifications significa -
tives sinon une acqu_isi tion de 1 9 génisses s upplémentaires en Nouvelle - Zélande au 
li e u de s Nouvelles - Hébr ide .c: , un remplacemen t du Bull D- 4 par 2 t rë1c t e urs 4 Roueé-
Motrices e t l a construction s uppléme ntélire de 1 'aire d 'abattage et de dortoirs su;,-
p l émentai res collectifs passés de 12 chambres .:1 21 chambres . 
. . . / ... 
INFRASTRUCTURES : 
Logements ex istants (avant 1980 ) 
(1) Bureau , hanga r, corral 
Piste intérieure 
logements à construire (12) 
hanga r à mat é rie l 
corra l 
adduc ti on <l'eau 
HATERIEL : 
1 trac teur 
1 Land Rover 
2 mo tos 
1 bétaillère 
1 pulvérisa teur et pe tit ma t éri e l 
t rûck (1980) 
Bull D 4 
CHEPTEL: 
2 tracteurs 
outillsa ge agrico l e 
2 Land Rover 
4 taureaux 
PERSONNEL 
200 génis ses 
9 t a ureaux 
Créa ti on de la partie existante 
Extension: 1 chauffeur bull 
2 chauff eurs tracteurs 
v ;::chc r 
!+ ouvri e r ~ 
11 • 
PROGRAHME D 'INVESTISSeŒNT: ET PLAN DE FIN,\.'-iCEME:'lT 
(en 1 000 f CFP) 
AVTO~INA.~CEHENT DU TERRITOIRE EHPRU:'lT C. C. C. E 
--------------
BUDGET LOCAL UTILISATION EN 
î 980 1981 1982 . 1981 . 1982 
: 



























800 1 800 
600 : 600 
































CONSOMHAT IONS : 
Méd icaments 
Aliment s du bétail, bloc s à l écher 
Fonc ti onnemen t véhi c ul e s 
Engr ai s ( 1980 pour le Bud ge t Loca l) 








2 150 2 000 
3 250 : 1 800 : 5 850 : 
300 
---------
13 985 7 900 8 150 




2 000 6 150 
9 450 20 350 
1 300 1 300 2 600 
3 000 3 000 6 300 
500 400 900 
300 200 500 
2 000 2 000 (~ 000 
11 75 0 60 100 13 900 120 785 
CCCE ï f.i 000 120 785 000 
(1) Non compr i s l a route d ' acc ~s d 1 int6 r8t gé néral (refo r estati on et élevage s ur TOOVII e t l a Terre désert è 
( 2) La va l eur du s t ock actuel , con s tit ué h p.:.i rti. r d'nnirr~'.l.ux sauvages ( gr a tuits) est de 12 000 000 F CFP 
(3) Tous l es fra is de dép l acement et de contrôle sont pris en char ge par le Se~ i ce de l ' Economie Rurale 
sur ses cr éd it s ordina ires. 
13. 
V - SITUATION DU PROJET D'ELEVAGE EN 1 983 
Tous .1. es é l éments rapportés dans le chapitre concernent la situation de 
1 'él evage te.1. qu'il nous est apparu au cours d'une miss1'.on effectuée en Août 1983 
(HERVE (5) ) . C'est à dire suite à une saison pluvieuse particulièrement importante 
(voir le tableau comparatif de la pluviométrie en 1 98 3 avec 1 'année 1982 considérée 
comme une année de référence). 
. .. / ... 
. .... 
14 
T}1BLI.:) iU 11° .t 
. ------------------------- -- --.. -·.,--···· --.. ·-·--.--· --·-.. ---·--·-~-----·-- ·- - -----·- -...... _ - ·--- ---·------------· . 
! P L U V I O 1'.1 E 1' R 1 E '.Z ' E !1 P E R ri T U R ; S' 
/ HOI S ... ··1 ;3; .. - - - .. .. ;983 !-1INI Mi'iXI ·- .. .. . 
1----------------- ------------·------··-·-~·---·-·----------··- --·· ----·------------·-·-----·--·-- --· ·· ... -.J 
1J l!NVIER 329 NN 1328 f,f f.! 1,1, 5 25,2 
;FEVR.IER 1fJ2 NN '. 60 N.N 15 25,5 
j 
l : 
lf.1 .... RC' ' h. ~ 106 J:.HJ 1053 lïJ1Y 14 25 
1 
1 
IJ;VRIL 107 !1M 66 '? NM 15 25,3 
1 
!HAI 11 1 MJ:.1 ~L;;i l:il·i 10 25, 5 
1 
! 
lùUIH 115 l!N 2 ~ :~ Nt! 11 25 , 2 
i 
1 
JJU.rLLET 17ï Nl'. .?6 0 !Ji; 13 25 
1 
1









* RELEVE DES 1 7 PRENIERS J(Jf ![-6 D'.J 110IS !J '1: 0UT. 
5 mètres d'eau t3n 7 moi é· , ,si: énorn1<? comptu turn d 'un C.1 p luviométri e o.nnu;_o l l, .. 
moy0nnc se sit uant à 2 mètr es . 
Ceci a bien 0nten à11 cntr._i:n,_~ un certain nombre d,_ , problèmes E: t de pcrturbt:.t .i ._' :,."'" 
que nous verrons pl us loin. Cu t ü.: .,nr:t":2 est donc quo.l.ifïi:C(: d 't:xcep tionnel le néanmoi.r;.:; 
sans vo uloir p r 6[;ag8r du pirt: . il n ·Lsst pas inter dit de j)<.! I ,S8T que c e l a puisse St; n ,,. 
produire e t donc certaines mesures si1:;p_Ics mais certainement e fficaces pourront êtr 
env.isagées. 
. . -/ .. . 
15 . 
1 - Le chepte l vif 
1-1 L ' e ffecti f 
Le chep t e l vif de l 'é l e vage bovin clu p l a t eau de 'I'oovii e s t évalué à 400 T[ -
tes . 
L ' origine d e ces anima ux e st tripl e: 
- 1 Ta ureau pur Limousi n i mpor té en 1978 des No uvelles -Hébri des 
- 9 t a urea ux e t 220 génisses importées en 198 2 de NOUVELLE- ZELANDE 
Le r este d u chepte l é t a n t cons ti t ué d 'anima ux choisi s par mi les anima ux vi -
vant à 1 ' é ta t sauvage sur .I e p late zm de Toovii . 
Ces animaux sont r ép arti s e n 3 t roupe aux comme suit 
- t roupe au n ° 1 123 têt e s 
- troupeau n° 2 16 7 t ê t es 
troupeau n° ] 11 0 têtes 
troupeau r eproduct e ur composé de génis ses im-
portée s e t locales 
.r D E 11 
bête s e n post sevrage et aduJ.t es a 1 ' engr .:::.is 
de s tinées à 1 'abattage 
,1u p oi nt d e vu e zoo t e chniq ue nous observon s q u ' à part l e t a uTeau Li1no us ;· r: 
nous n e travail l on s avec aucun e race p u1~ 
Les va che s local e s ont d es ori gi nes v ari ées voi r e inconn ues . El les son ë 
c r oi s ées avec l e ta ur e au Li mous i n . 
Le s géni sse s d 'origine n é oz é landaise provi ennent de croisement ave c è et: 
races à vian de d 'o r i gine anglaise t yp e He r efor d . 
Donc si un tra va.i l de sélec t ion doi t ê t r e effect ué , il n e pourra porte 2.· q ue 
s ur les de scenda nts par s é lection de 1 ' ap t i t ude à la croissan c e et à l 1e n graiss e1ncn r . 
. 1-2 Nor mes d 'é l evage 
En r é uni ssan t l es rés ulta ts obtenus p ar la r e che rch e a gronomique en mati è r e 
d'exploitation de s pâturage s par le b é tail en 1974 .e t 1975 (Stati on de Tarava o et 
Domaine d'Opunohu)/ ceux ob t e nus dans d 1autres pays tropicaux (Porto rico - Brés i l -
Jamaïque - Cuba) ains i que l es observa tions q ue nous avon s f aites s ur p lace 2. Toovii 
no us nous sommes rend us compte que cert aines normes d ' é l evage adap t ées p r écédem:c:ent 
é tai ent à r evoir (LABADIE ( 8) ) . 
t es 
C'est p our c e l a que n o us adap t e rons c i - des sous les que lques norme s s ui van -
- Gain moye n q uo ti dien de l a n ai ssan ce à 1 ' abattage 
• O, 500 Kg par j our pour l es mâles 
. 0 , 470 Kg par j o ur pour les f emell e s 
(cr oî t s journali e rs moyen s obt e nus à 2'oo vi.i ) 
.. . / .. . 
16 . 
- Charge à 1 'hectare : 
1 400 KG par hectare (Cha rge prati quée actuellement à Toovii). 
- Age d 'abattage : 
. 30 mois pour avoir u:i é t at d ' en graissement suffisant. 
Poids à l ' abattage à 30 mois 
Compte t enu des n ormes pr écédentes 
480 Kilos pour les mJle:.; 
4 50 Kilos pour l es f eï:Jelles . 
- J\!ort alité : 
100 vaches donnant 90 veaux ( 45 mciles + 45 feme lles ) 
soit 43 mc1les + 43 feme l les au sevraqe ( 5 ~s de mortalité) 
soit 42 mâles + 42 femel les de 6 à 1 ., .L mo.is ( 3 o, de mortalité ) ,., 
soit 41 mâles + 41 femel les de 1 2 a 30 mois (1 % de mortali t é) 
- Poids de viande à 1 'abatt2e;e (rendement 57 ~6) 
Mâle ,180 ): 57 = .? 73 kilos 
Femelle 450 X 57 
"' 
25 6 ki los 
Prix de vente du ki l ogrann;,0 carcasse 
. 400 fra n c~ par k ilo 
Ta ux cle r éforme : 10 ~" du troupea u femelle à renou vel e r tou s les ans. 
1- 3 Observations sur la conduite du tro upea u en 1983 
Les premiers vêlage~ ont débuté depuis Avri l . 
Nr'USSANCE'S NORTlJLI'l'E 
TROUPEAU No 1 13 3 
TROUPEAU N o 2 20 7 
TROUPEAU N" 3 3 3 + 2 GENISSES 
-------
TOT1-1L 36 13 
Ce q ui correspond à une mortalit é de 36 %. 
Ce taux de mortalité catastrophique a p our origine ess en ti e ll e les condi -
tions climatiques car : 
Les pâturages sont longtemps restés gorgés d ' eau pour ne pas dire inondé5. 
- Il a fallu, pendant les mois de Janv.i er , Avri.l, Mai , Juin et Juill et , met-
tre certains troupeaux à 1 'ex t éri e ur dan s des "parcs sauvages " afin de sauvegarèe1.· 
les pât urages dans un état correct . D'où les problèmes de vê.lages et àe survie des 
veaux nouveau-nés dûns ces conditions. 









- Il faut de plus noter 1 'absence d u moindre abri . 
D ' autre part les vaches prêtes à vêler devaient être écartées des troupeaux, 
observées et sui vies . I l est certes difficil e , vu la tail le des troupeaux, de àis -
cerner l es moindres cas mais cela est d ' a utant plus délicat lorsque l e vacher sem-
b l e ne pas porter un intérêt particulier à 1 ' é levage. 
La production bovine intensive , comme toute p roduct ion intensive , demande 
bea ucoup de soins et d 'attention . 
A 1 'h e ure actuel l e aucune pesée , ni contrôle , ni soins particuliers n'on t 
é té pratiqués du fait d e 1 'absence de couloir de c on t ention fonctionn e l ou a utres 
aménagements né:cessaires à de t e.Il es opérations . 
Néanmoins un parc de contention avec couloir de p e sée couplé d ' un mini abat -
toir est en construction et devrait ê tre opérationne l d ' ici peu d e temps (fin du 
moi s de Septembre) . Ainsi pourront êtr e effectuées d 'ici peu l es p r emi ères pesées 
et observations permet t ant d 'affiner 1 'allot ement des animaux. 
La nécessi t é de ce couloir de contention s e fait d urement sentir à 1 'heure 
actuell e au niveau du s uivi des animaux pour tout ce qui est soins v é t érinaires . 
Attraper un an.imal (même! f ébril e ) au milieu d ' troupeau de 120 ou 160 bêtes , au 
lasso pour 1 ' attacher à un arbre , r end l es soins très délicats , coûteux en temps c -:: 
comporte certains ri sq ues . 
Malgré ces divers problèmes , les animaux affichent un bon état physique et 
sanitaire. 
Pour plus d2 précisions e t s ui te a ux observations des 3 troupeaux , no u.r. 
avon s é valué le poids moyen des anü1aux t o utes catégories confondues à 350 KG, cc 
qui nous donne : 
400 Têtes X 350 KG 140 000 KG DE POIDS VIF à l'he ure actuelle sur 1 ' é l ,"" -
v age d u p lateau de Toovi i . 
J usqu ' à présent , ont été vendues les quantités de viande suivantes : 
1981 6 402 KG carcasse 
1 98 2 7 800 KG carcasse 
JANVIER A AOUT 1 983 193 KG carcasse 
Ce derni er ch i ffr e s'explique 
- Par les diffi c ultés d'abattage d ûes à la forte pl uviométri e 
- Par les difficultés de se rendre au p l ateau de Toovii par l a piste ren due 
très difficilement carrossable du f ait des dégradations c ausées par les eaux. Aud~ -
but AOUTÎ il fallait 2 Heures pour joindre Taiohae à Toovii alors qu'au mois de Dé-
cembre 1982 il n e fal lait qu'une heure. 
. .. / ... 
18. 
2 - Les pâturages 
2 - 1 L es s urfaces 
La surface d e pâturages améliorés est à l'he ure actuelle de 180 Hectares r é -
parties en 5 ,1 parcs , c e qui nous donne une s uperfici e moyenne de 3 }111 33 par p ar c . 
En r é alité , le s surfaces des parcs sont très irTégulières (voir r écapitula-
tif des parcs - rotations - fwnures TABLEAU 3) . 
Les parcs sont réparti s comme suit 
Troupeau no 1 16 ~oarcs po ur un e surface de 43, 935 HA 
Troupeau no 2 21 p a ~cs pour une surface de 96 , 446 HA 
Tr o upea u n o 3 17 parcs pour une sur face de 40 , 18 Hl! 
2 - 2 Les p l antes fourragè res 
TABLEllU N° 2 
·----------------------------------------------------------------------------------------------
PLANTE FOURRAGERE 
Pl!NICUN !1AXI/.1UN ( GUI NEE) 
BR.J-1CHI ARIA MUTICA 
( PARA GRASS) 
SET!iRIA SPJIACEL.t-1T,1 
(SETARI A 




URVELLEI - GUINEE 
ASSOCI ATION PASPALUM -
URVELLEI-SETARIA 
NONBRE DE PARCS SURFACE PLANTEE 
10 30 , 0 25 
3 10 , 53 3 
31 116 , 328 
5 12,375 
5,25 
2 2 , 95 
2 3 , 10 
Deux espèces fourragères semblent s,? comporter parti c ul ièrement bien , il 
s 'agit d u Setaria et du Para-grass q ui n'ont pas trop souffert d e l'abondante plu -
viométri e de ces derniers mois, ni d u pi é tinement des anima ux . 
Toutefois on peut émettr e plus de r éserve en ce q ui conce rne l e para-grass 
qui a été implanté assez récemment (parcelles d'environ 2 - 3 ans). Il faudr a donc 
1 ' observer a t tentivement dans les années à v enir . 
A contrarion, l'herbe de Guinée n e convi ent absol ument pas. Dans les parcs 
où el l e a été implantée en association avec une autre p l ante fo urragère, elle a ét é 
complètemen t étouffée notamment par l e Setaria qui se comporte à 'l'oovii conm1e une 
plante vivace et très envahi ssante . La Guinée a donc disparu . Et dans les parcs où 
e lle a été implantée seul e , elle laisse petit à petit la place à la flore n at urel -
l e d'origine du plateau (Pifaro et a utres ... ). 










Nous arrivons donc à conclure que pratiquement tous l es parcs plantés en 
Panicum maximum - variété Ha mil (Gu inée ) sont à ref2 :r e , soit environ 30 li.li. 
Compte tenu q ue l e bu t du Chef du 5 è S. A . est d 'ob tenir 2 5 0 JL4 de pâturages 
améliorés sur le plateau de Toovii , il reste donc 
70 HA de création de pât ura ges améliorés 
30 HA de reno uvellement de pâturages 
100 HA cl planter dans les 2 années à venir pour obtenir l'optimum prévu . 
2 - 3 Le chargement 
S urface totale exploitée 180 HA 
Poids vif de viande bovine 140 000 KG 
soit un chargement he ctare de: 778 KG 
Le chargement op timal prévu é tant de 1400 KG/HA 
Le chargement actuel présen te 56 ;6 du chargement objectif. 
2- 4 'Pâturages sauvages " 
Il est i ntéressant de noter que l e Chef du Sè S.A. a été contrain t , per..:ian t 
l es périodes ùe pluies di luviennes de recourir à une formule de pâturage exception -
ne ll e . En effet , il a été contraint , po ur l e b on entretien des pâturages améli r d>s , 
de faire sortir l es an imaux de ces derni ers pour les laisser pâturer la végétD.Lc:-: 
naturell e dans de vastes "parcs sauvages " . 
Les temps àe pâtures exté rie ures ont é t é l es s uivants 
TROUPEAU N" 1 28 J sur 7 MOIS 
TROUPEAU N o 2 70 J sur 7 MOIS 
TROUPEAU No 3 0 J 
98 JOURS SUR 7 JvJOIS 
En pondérant ce résultat par le nombre d'animaux, nous nous aperce von 5 q ue 
les 400 Têtes ont passé pendant 7 mois, 18 % de leur temps de pâture soit 38 jours 
en parcs extérieurs, ce qui fait plus d'l moi s sur les 7 considérés, ce qui enlève 
1 rotation sur les pâturages améliorés ... 
3- Les engrais 
Le Che f du 5è S.A . n'a pas retenu la dose optimum prévue en 1980 ma i s par 
constatation des résultats d'essais menés à Taravao et Opunohu et des résultats ob-
tenus dans d 'autres p ays tropicaux (Porto rico, Brésil, etc ... ) a retenu en fait 
les doses suivantes appliquées dans la mesure du possible, par le Chef de l a S t ation 
de Toovii : 
900 KG de 12-12-17-2 J HA / AN 
350 KG d 'UREE / HA J AN 
... / ... 
20. 
c e qui en unités fertilisantes corr espond à un apport de 
N 269 Unités 
P 108 Unit és 
K 15 3 Uni t és 
soit par rappor t aux doses fix ées lors du proj et 1 980 
N - 13 Uni tés / / AN ( - 5 ~6 ) 
P - 36 Un.i tés J HA / AN (- 25 ~6 ) 
K - 87 Unités / K"-1 / AN ( - 3696) 
Ces doses sont prévues pour un chargement par h ectare de 1400 KG de poids 
vif . 
Comp- e tenu àes aléas climatiques des 7 derniers mois , des disponibili t és 
d ' engrais , et des besoi ns apparents des pô.t urages , l es doses d' épandage de ces 7 
de rniers mois ont é t é l es s uivan t es : (voir détüil dans récapitulati f des pa r cs -
rota t ions - fumur es - TllBL EliU .\' 0 3 ) . 
3 1 Ton ne s de 1 2 - 12 - 17- 2 
1 7 'Connus d ' UR I:L' 
soit 9 5 KG â ' U!Œ'I: J J!,-: 
173 KG DL' .!2 - 12 -1 7- 2 / l!/1 
doses d ' unités fcrcilisant es apportées 
N G/i f /} 6 Un .ités ! 7 110IS / Jli-1 ,' 
Unités 
... 
I 7 p 20 , 76 / NOIS / H,î 
]( 29 , 41 Unités 7 NOIS J Hi l 
ù 'où pourcentage apport é par nipp ort à l a dose p r é vu e pour 7 moi s 
N 41 o, de l a dose p r é vue 'O 
p 33 % de l a dose p r é vue 
K 33 0/ de l a dose p r é vue ,, 
Comp te t enu que le ch ar geme n t r éel e st de 56 % du chargemen t p r évu, la dose . 
d 'en grai s apportée s'est r évélée suffisante et cel a est normal . 
Toute f oi s , i.I fa ut garder à l'espri t qu ' e1} do ublant la charge à 1 'hectare , 
po ur atteindre l e but fixé , il no us fau dr a , non do ubier , mais tripler l es doses àe 
f umure à 1 'he ctare pour mai n t enir l a p r oduct i on f o ur r agèr e à un n i .veau suffisan t . 
Ce q ui agronomiquement s e conçoi t ai s ément . 











T,'lBLL'.."'lU N ° 3 PT,RCELI,,-URE' SURFilCE5 ROT11Tl"ONS FUNURES 
. ~------ - ------ - - ----------------··-------------- ---· .. ---·------------------------·---------..---
; NUMERO ENGRAIS 
:DE P,1TURE MEN-t SURFACE , 
:NBRE DE JOURS: ( 7 HOIS) 
DE L,'l ) PLANTE FOUI-mAGERE su~rL -' ' '0.l:.E "·' (SACS) 














































































































2 , 93 
2 , 10 
1, .. 10 
1, 725 
1, .~ 75 
1,15 
1,60 
3 , 00 
























PJ1SP . URVELLEI -é- GUINEE 
?11SP. URVELLEI 
PASP. URVELLEI GUI NEE 
Pll.SP . URVELLEL + SE2'/l.R.Ih 
SET.AT?.Ii1 
SET.;.U.E 
GUIN2E + S ETARIA 
GUINEE + S 2 T,1FŒ,:: 
GUINEE + S:CT!,RL", 
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j NUl1ERO : SURFlKE :NBP.E DE JOURS : ENGRAIS ( 7 NOIS) 
1 : :DE' PATURE N.EN: (&":,.CS) 
1 DE LA PLJiN'l.'E FOUW?l1GERE 
. . (HA) :SUE'LLE-!10YEN-: UREE • 
r ARCELLE: : :NE SUI< 7 MOIS': : 
12-12-7 
·~----------------------------------------·------------------------------------------------------· 
i :.J 5 Lj 1 ']25 PAF.il. GRJ1S8 0,6 8 16 
,16 5,96 SETARill. 0 , 2 3 6 
47 11, .:}3 SETARIJ:, 0,07 3 6 
,JB 3,25 SETARL~, o, 3 3 6 
,19 2 ,.,; 5 PAPA GR,71SS 0,3 6 12 
50 4,913 SETA.RI!, o, 1 0 : 0 
51 5,56 SET11Rii'a. 0,3 () 0 
52 5,05 SET!.RL1 0,3 0 0 
53 H GUINEE o, 7 0 0 15,; 15 GUINEE 0,7 5 5' 
ron.L 180 ,'AJI 333 SJ'J.CS 621,5 Si",CS 
i 
1 




- Surface tota.I,1 1H0 ,5Ul Hectares 
.. 'l 'otcil cngrai f; 621 ,5 X 50 -· 31 075 KG DE 12-12-17 
333 )( 50 - 16 650 KG D 1URDE' 
- OCCUPATION MOYENNE P,ENSUELLE D'UN PARC : 1, 2 3 Jours /Mois 
- Surface à r e.faire : environ 30 H.i-1 
- Nombre de jours de pâture extérieure: 
N.B . .. (I) 
totale pour 2 troupeaux : 98 J 
~iayenne pondérée pour les 3 
% du temps sur 7 Mois 
Parc in:tïrmeri e 
3 8 J 
1 [J j\; 















En conclusion à cette étude sur l e t e ri-ain , p.lusieurs choses sont à consi-
dérer 
- La priori t é d 'avoir une route de Liaisons avec 1'a iohae praticable a utant 
en sa i son des pl ui es . C'est dans ce but qu 'un crédit de 120 Millions de Francs CFP 
vient d 'être demandé po.r lf..• S e rvice de 1 'Economie Rural e aupr ès du FIDES , pour ob-
tenir un bitumage de la r o ute. Ceci perme ttant d e diminuer 1 ' isolement de Toovii 
e t d 'acheminer cor.rectement les carcasses abo.ttue:::; sur le Narch é . 
- la n écessité d ' améliore1· la conduite du troupea u par l ' embauche d 'un av-
cher motivé et expérimenté .. 
Plusieurs améliorations sont envisagées pour cette année 
la construction d ' un couloir de contention pratique pour la capture des 
animaux et l a pesée ; en vue d 'obten i r un e homogénéisation des l o t s e t pennettr e un 
vêléage dans cle bonne condi ti ons des mér es . 
- Au point de vue des pâturages s e ul ement 2 espèces fourragères se compor-
t e nt bien : Setaria et Para gr ass , tandis quel 'herbe de Guinée e st il abandonner . 
- l a do se d ' e n gnlis retenue act uel l ement est inférieure à c e ll e pré vue par 
le rapport ESQUEVIN . Il faut tout de même souligner la bonne tenu e des pâturages 
pendant l es pluies de 1983 malgré une abse nce e n apport d ' engrais e t surtout gr(;c,:· 
c} 1 ' exploitation des "patu rages sauvages " . 
L'année 1983 m~lgr~ un d~but assez d6so.streux a cause des pl uies , montre 
un redressement sur le dernier trimestre . 
La p rociuct.i on de viande mensuoll. e est actuell ement de plus d ' une Tonn e· . 
VI - BUDGETS PR~VISIONNELS ANNEES 1 984 - 198 5 - 198 (, ET PROBLEMES DE RENTlJ.BILISllTIOi: 
11u c o ur.c: dr: ce chapi tn.! , dans une premièr e partie nous verrons l es fro.is ch 
fonctionnement n [, ccss2irc pour l es ann ées 1984 et 1985. 
Ensui te nous ét udi e .rons le compte d ' e xploitation prévisionnel pour 1 98(, , 
première année de p l ei11c production . 
Enfin nous envisa ge rons l e s différentes solutions prévues pour r entabiliser 
le projet en 1 986 . 
Pour 198 3 , nous notons l ' octroi de 12 Millions de FCP par le FIDES 
( - CIMENT 1 
( - FERS A BETON OJ 5 


















Actuel lement l e Service àe 1 'Economie Rural e est en discus s ion avec l e Se nri -
ce des Finances du Terri t oire p our obtenir l 'attribution des ·10 % restant de 1 'empnnt 
fait à la CC CE. 
. . . / ... 
24 . 
1 - FRA I S DE FONCTIONNEMENT 1 984 
Main d ' oeuvre 
1 manoeuvre 
3 , 2 3 ~~ du toté.11 des dépen ses 
Natériel : 
Remplacement tracteur 165 n . F . (D -1 94 9 ) 
par un tr·acte ur à 4 R. N. 4 600 000 
Carbur an t 1 BOO 000 
Lub r ifi ant 100 000 
En t r etien mat.é!ric.:l 
Outillage d i vers 
31 , 02 ~~ du totû..l des dépen ses 
11br euvement animaux 
10 abreuvoirs 
Tu yau P . R . C. et accessoi r e s 
3 , 91 % du tot~l de s d[ penses 
Entrecien 
Chemin et btitin:C?nt s 
1 , 17 ~ du total des dJ penscs 
Fertilisi.lti c n 
Engrais plein tarif 
58 , 73 % du total des dépenses 
Produits di •.7ers 
Bl oc J lécher 
Nédicamcnts 
Produits traicements 





3 0 0 0 00 
120 000 
1 70 000 
100 000 
825 000 
1 000 0 00 
15 000 000 
390 0 00 
TOTll L 1984 2 5 540 000 F CF? 
... J . . . 
25. 
2 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1985 
Ma1:n d 'oeuvr e : Né an t 
Nat é r1: e1 : 
1 épan deur d 'engr ai s 
Carburan t 
Lubrifiant 
Entre ti en ma t é r iel 
Ou t illa ge 
12 , 45 % àu total des dépenses 
Abreuvemen t : Néant 
Cl ô tures 
Barbelés et clo us 
0 , 4 () ~~ du total de s dépen ses 
Entre t i en chemin e t bâ t iment s 
1, ,J J 5':, clu t otal de s dép ens e s 
Fe r ti l _isation 
82 , 5 5 0 ùu t otal des dépenses 
Dive r s 
131 oc à 1 éche r 
Médicamen t s e t s oins 
Pr oduits t ra itements 
3 ,1 % du total des dépenses 










1 985 . ...... . 
2 650 000 
100 0 00 
300 000 
17 565 0 00 
660 500 
2 1 275 500 
. . . / .. . 
26. 
3 - RECETTES PREVUES POUR 1 983 - 1984 e t 1 986 
- Recettes entre 1983 /811 /85 : Vent e de la viande d ' animaux non retenus 
pour la reproduction (environ 200 bêtes) 
200 b êtes X 350 KG X 52 X ,JOQ Frs (Prix carcasse ) 
100 
4 - COMPTE D 'EXPLOITATI ON PREVISIONNEL : 1986 
1°J 560 000 
Il s 'agit d'un compte d 'exploitation prévisionnel pleine production c'est à 
di r e à oartir de 1 986 pour : 
- 250 HA de pâturages arti fic iel s 
- Un troupeau productif de 300 vc1ches 
11 taurea ux 
- La commercialisati on au stade carcasse . 
No us reprenons les normes d 'élevage observées pour 1983 
- gain quotidien naissance "~ abattage 
Mâle 0,500 KG/jour 
Feme l le 0,47 KG/jour 
charge h e ctare 
1 400 KG hectar f1 
(pratiquée actu ellement à 'l'OOVII) 
- âge d 'aba ttage 
30 moi s 
-
Poids à 1 'abattage 
Mâles 480 KG 
Femelles 450KG 
mor tal ité : 
100 vaches - -- > 90 veaux 
Sevra ge : 5 o, mortalité 'O 
6 à 12 mois 3 % mor talité 
12 à 30 mois 1% mortal i t é 
( 45 J' + 
(4 3 & + 
(42 rJ' + 
(41 cf+ 
4 5 ~ ) 
43 Q ) 
42 
~- ) 
41 ~ ) 
- poi ds carcasse apr ès abat ta ges ( rendement 5 7 %) 
!1âl e : 
Femell e 
480 X 57 
100 





- prix proposé du kilo carcasse 
400 F/KG (annexe I II) 
(décision n ° 620/AE du 03/05/83 ) 
- ta ux de réforme : 10 % du troupeau f eme ll e à renouvel er tous l es an s 
.. . / . . . 
- effe cti f p r oducti f 
300 vahces 
11 t a urea ux 
2ï . 
- s urfaces nécessai r es en p6turages : Quan d 1 ' é l evage a ura at t e in t son plei n 
fonct i onnemen t ( 1 986 )j la charge réel le en k i lo rep r ésentée p ar l' e nsembl e des ar.i -
ma ux osci ll era e n t r e une charge maximum et une ch arge mi n i mum thé orique . 
TOTAL 
TOTlJL 
- cha r ge maxi mum 
300 vach es pleines allaitant ( 450 KG) 
11 t a ur e aux (500 KG) 
12 9 v e a ux mâl e s 6 mois ( 150 KG) 
129 veaux feme l les 6 mois (140 KG) 
12 3 c astrés de 18 mois (320 KG) 
12 3 gé n _isses de 18 mois (300 KG ) 
12 3 ca s t r és de 30 mois cl vendr e (4 80 KG ) 
123 géni sses de 30 mois à v enàr e (450 KG) 
1050 Têtes de béto.il . . . .. . .. .. .. . ...... ... . . . ... . . 
charge minimum 
300 vach es prêtes 2 vêlcl· ( 450 KG) 
1 1 ta ureaux (500 XG) 
126 cast r és 1 2 moi.'c: ( 2 30 f{G} 
126 gén i sses 12 u:oi s (210 r:G) 
123 Célstréc; 24 mo.is (400 !,G) 
123 gé nisses do 21 moi s (370 KG) 
798 Tétes de bJtail 
La s urface n é c essai r e en pât ura ge s e r a compri se ent re 
3GB 5G O 
j ,] 00 
290 650 
1 400 
Nous fixon s nos b esoin~, J 250 HA . 
t 208 HA 
135 000 
5 500 
1 9 350 
18 060 
39 360 
36 90 0 
5 9 04 0 
55 350 







290 650 KG 
Actue ll emen t J 15 0 if.l'i s ont exp l oitables ; 50 au tres son t en voi e d e l ' ê t r e . 
Il s u ffit dan s l es 2 ans à v e n i r de c r éer 5 0 HA . 
Pa r sécuri t t J p l us de 5 0 HA de pâturage s nature l s sont mainten us e t perm9t -
tent d'amorti r les moments d_iff_i ciles ( re t ard dans la pousse , séch e r e s s e J e tc . .. ) . 
- q uanti t é de KG ca rcasse s produi t e s 
cas t r és : 123 X 480 X 57 
gén i sses 
100 
93 X 4 50 X 5 7 
100 
va ch es de r é fo rme : 
30 X 450 X 5 2 
100 
TOT.ZJL 
S oi t 65 TONNES de carca s ses/AN. 
3 3 652 KG 
23 8 54 KG 
7 0 21 KG 
64 5 26 KG 
. .. / ... 
28. 
- Main d'oeuvrc : 
L ' é tude des temps de travaux donne par ha et pan an 40 h e ures 
20 heures pour le::; chauffeurs : 10 h e ures é pandage engrais 
5 h e ures fauchage 
5 heures ent r e t ien 
20 heures po ur entret i en clôt ures , .chemins , réseau distribution d'eau. 
Pour 250 HA : 250 X 40 = 10 000 He ures 
Un empl.oyé fa it annuellement 1 786 He ures (173,3 3 H/NOI S X 11 - 120 H 
maladies - absences .. ) 
Nombre de main d 'oeuvre 10 0 0 0 
1 786 
En chauff'eurs 250 X 20 = 5 000 
1 78 6 
5 , 6 ouvrie r s 
2 , 8 chauffe urs 
Cette exploitation d e 250 H11 peut don c employe r 6 personnes à savoir 
- 1 vacher (ch::=f d 'exploi t ation) 
- 2 m2!10C l/VrC'S 
3 ch.:11d:f1= urs 
- t ia t ér1~u.l d 1e x p loit::i.L:io11 
Les matéri ;_;}s n(:cessaires a .Z ' exploir: c.tion sont mentionnr~s ci - dessou s c' :.211 . · 
J._. tai.J.leau 17 1 2.rnor-tisscnn:·nt . Ils sonr: tous pr0sents à 'l'OOVIT . 
A M O R T I S S E i·J L" il' 'J.' 
. LI STE D ES M A T ~ n I S L S VALEUR NEUF 
DUREE Vl!LEU!-! 
1 pulvéri s ateur 400 Litres 300 000 5 60 000 
1 véh icule tout terrain (Toyota - Land- Rovs· 2 OQO 0 00 5 400 0 0 -'J 
2 tract e urs q uatre roues motrices ( 90 CV) : ,J 500 0 00 5 900 cos 
1 tract e ur quatre roues motrices (60 CV ) 1 800 000 5 360 0 0::) 
1 pulvériseur à disques · 300 000 8 37 500 
2 épande urs d'engrais 300 000 5 60 000 
1 charrue à trois disques 250 000 8 31 250 
1 faucheus e rotative 310 000 5 62 0 00 
1 r emorque trois tonnes 400 000 8 50 0 00 
1 semoir en li gnes 400 000 8 50 000 
1 tarière 150 000 5 30 000 
1 b é taillère 300 000 5 60 000 
1 houe rotative 300 000 5 60 000 
1 r oulea u 250 000 5 50 000 
1 scie à chaînes 60 000 3 20 0 0:J 
T 0 :11 ll L 11 620 0 00 2 250 750 







Les besoins en heure de tracteur se montent à 250 X 20 = 5 000 Heures 
( 20 Heires /HA/AN - 250 HA ) . 
Un tracte ur s ' amortit en 5 ans et en 8 000 He ures 
soit 8 000 
5 = 1 600 fleures Jan 
L 'expl oitation aura besoin de 5 000 
1 600 3 ,1 tracteur soit 3 tracteurs qui seront emplo yés à plein 
temps. 
Les autres matéri e ls il l 'exception des 2 épandeurs d'engr2.is 
( 1 250 Heures/an/épandeur) , la f"aucheuse ro t ative ( 1 200 Heures/an d'util isa t ion ) 
sont sous - employés mais sont utiles pour l'exploitation . 
L ' ensemble des maté riels sont au r enouve llement annuel d 'une p arti e àes pâ -
t urages (1 0 ·~ ou soit 2 5 ha /an ) et a l'entret ien général . 
- BJtiments d ' exploitation 
Tableau d ' amortissement àes bâtime nts néces saires à 1 ' exploitation d e 1 ' é l e -
vage et présen t: actue ll e men t à Too vii . 
A N 0 R 'l' I s s E /.1 E N T 
L I s T };' VALEUR NEUVE .---------------------------------! 
DUREE VALEUR 
l1 mzit é riel 2 000 000 15 ANS 170 000 
il e ngrais 1 500 000 15 ANS 100 000 
Ai r e d 'élbo.ttage 1 200 000 15 ANS 80 0 00 
Corral 
T 0 
2 500 000 
T A L 7 700 000 
- clôtures : 
Pour 150 HA , il f"aut 24 650 m de clôture. 
Pour 250 Hil. : 24 620 X 250 
150 41 000 m 
15 ANS 160 000 
15 ANS 510 000 
soit 164 m/ ha 
La clôture comprend 5 f"ils barbelés; 1 poteélu tous les 4 mètres. 
Prix du barbelé 
Main d'oeuvre 
3 670 Frs (roulea u de 500 mè tres) 
20 Heures pour 100 m X 5 de clôture 
20 X 318 F/H + 25 % - 7 950 Frs 
Prix du mè tre de c lôture de 5 fils : 
7 950 + 3 670 
100 =! 11 6 Frs 
Coût total cl ô ture : 11 6 X 41 000 = 4 754 000 Frs 
Amorti ssement : 10 ans soit 475 600 Frs)AN . 
. .. / . . . 
;. 
. , 
Abreuvement des animaux 
Coût de la retenue 
Conduite e t accessoire s 
Abreuvoirs 
30 • 
'l' 0 TAL 
Amorti ssement 10 ans : 640 000 Frs/an 
- Fertilisation: 
2 400 000 
2 500 000 
1 500 000 
6 400 000 
La formule théori que con sei.Ilée par l e Service t e chnique et l a Recherche es r: 
la suivante : 
294 un i té d 'azot e 
11 2,5 P 205 
K 20 212 
Soit une tonne d ' e ngrais complet 12 -1 2 - 17- 2/HAJA~\' 
3 7 8 KG d 1 urée à 4 6 ?.é d 1 N /Hll. / AN 
Pour l e s 250 HA : 250 Tonnes de 12 -1 2 - 17-2 
95 Tonnes d'urée 
Prix actue l s des engrais à Taiohae : 
comp l et 
uré e 
2 385 Frs / s a c 50 KG 
2 8 20 Frs /sac 50 KG 
A ux coûts des e ngrai s s 'ajoutent le tran sport 7'h IOHlŒ- 'l'OOVI I cami o:1 :;, t p en -
dant 3,15 Heures à 3 0 0 0 Frs / fl e ure : 1 000 0 00 Frs /an . 
- Seme n ces : 
Renouve ll e me nt des pâ tura ge s 25 ila / éln ( 10 %) 
12 , S h ü son t e nsemencés - 190 Ki l os semences - 1000 F /KG 
12 , 5 h a s ont r eplan t é s pa r l>o utura ge . 
Vari été s u~i li sJes : Sc tari a à Para grass . 
- Bloc c:'i léche r 
Besoins zmn ue l s 100 blocs à 1 800 Frs l e .bloc 
- So i n s a ux animaux 
1° ) Vermi f ugation Tous les 6 mois, soi t 330 sache t s de Paglisol à 8 5C F1·0-: 
l e sachet 
2°) Pr oduits traitements Herbi cides e t insecti cides nécessaire s pour è 0 ~ 
traitements sélectifs . 
/ 
.. .. ., . ., .. 
3.1. 
5 - COMPTE D ' EXPLOITllTION PREVISIONNEL ( 1986) PRODUCTION 
RECET'l'ES : 
DEPENSES : 
Vente annuelle de carcasses 
65 000 KG X ,JQO Fr:::; 26 000 000 
A) Charges fix es : 
~':.~'.::-·~ ~~'::~~~::- (salaires _+_ charges _soc.ia l es ) 
1 vach er ( 115 000 F /mois 1 380 000 
3 chauffeurs (8 8 500 F/mois) 3 186 000 
2 manoeuvres (6 8 750 Jï mois) 1 650 000 
Complémen t heures supplémenta.ires 
(gardiennage) 500 000 
18 , 36 ~r clu total cles dépenses 6 716 000 
Mat ._d ' exploitation 
1l rnortiss ement 
hssurances v~hi c ul es 
C.:ar:Jurant 
Luli:·if ian t 
D1trcticn matériel ~ 
P·:: ~-i t n1ù t é ri t;.1 .Z 
1J, 11 d u total des dépenses 
Amoz·tissement bJtiment~ 
nmor tissemcnt cldt urcs 
ilJJrcuvemen t i:lnimo.ux 
~ntrcti cn bitiments 
!:;ntrcticn chemins 














5 0 30 7:: 0 
1 925 6CX) 
Cl1a1ycs _financières 
Pr~ts 74 Millions - 5 1 5 % intér~ts 
dif.féré 2 ans 
7, 04 t DU TOTAL DES DÉPENSES 
Frais_généraux 
TOTAL C "ARGES FIXES 
B ) Charges p roportionnelles 
Fertilisation : 
Engra .is compl et 
Urée 
Transport TAIOHAE-TOOVII 
5 2, 13 % du total des d épenses 
J l 925 000 
5 640 000 
1 000 000 
2 510 000 
200 000 
16 372 35() 
18 565 00:) 
... / . .. 
? ") 
...J~. 
Autres produit s : 
Bloc à l é ch e r 180 000 
Soins anima ux 380 000 
Produit s traitements 100 000 
TO'l'AL CHARGES PROPOR'l'IONNELLES 1 9 225 500 
TOTAL CHARGES FIXES -1- PROPORTIONNELLES = 35 607 850 
SOLDE DEiiITE'UR DE 9 607 850 Frs 
Sans bénét-icier de la subvention à 1 'engrais et aux barbelés , en tenant 
compte de s é léments du compte d'exploitation prévisionnel indiqué ci - dessus , pot:r 
équilibrer les dépe nse s par les r e c e tt e s, le prix carcasse serait de : 
35 607 850 Fr s 
65 0 0 0 548 Fr s 
14 8 Francs de p.lus que l e prix fixé pa r la dé cision n ° 620/lŒ du 3 Nai 198 3 
c'e st à cl ire un e au gmen t at ion de 37 :~. 
6 - SOL UTIONS DE RENTll131LISJ1Tl0:.1 
Dan s un p r emier t e mps n o us all on s pré s e n ter l es différen tes solution s e ::\' .i ·-
sagées pa!" J.e Territo i r e c> n part i cul i er dan s l e r app oTt BUILLA RD (2 ) e n s ui t e r: c :,_ .· 
verrons quel l e s olution serait pr é f é rabl e s élns nui re au proj e t et l ui per met t r e ur,L 
r e ntabi l i s ati on co rrect e . 
6 - 1 ~~.;_1::!.~!:.~I_!_~-e n visagées _P~!:_ - ~'::_ _ l<apport _BUILL,lRD 
L'l l es son t cJe de ux ordres : 'l'echnique e t économique 
G- 1- 1 So lution _technique 
Le c omp t e d' e x p l oitat i on prévisionnel montre 1 'importance du poste fe1:t::. .!i -
sa tion qui repré s e n t e 52 ,1 3 t du total des dép e nses . 
O.r: i1 noter que les dose s .rete nues ( 1 tonne/ha/an en engrais complet e t: 
378 KG/HA / AN d 'Urée) sont théoriques et n 1 ont jamais été appliquées sur les p â turé-1-
ges de 'l'oovii. 
Le platea u a supporté début 1982 une p é iode relativement sèche suivi e f.:. n 
1 982 et 1er semestre 1983 de pluies incesszmtes (vo i r tableau pluviométrie) , e t p a r 
voi e de conséquence une diminution des épandages d'engrais (impossibilité techniq ue). 
Or actuellement les pâturages ne semblent pas avoir souffert et l'aspect du t1.-oupeau 
est plus que convenable. 
Une dimin ut.ion de 30 9~ des doses d 'engrais s e . 1ble possible 
- 700 kg/ha/an d 'engrais complet 
- 265 kg/ha/an d ' urée 
au lieu de - 1 Tonne/ha/an d'engrais complet 
- 378 Kg/ha/an d'urée 











Pour les 250 Ha : 
- 1 75 T d 'engrais compl e i~ 
66 T d ' uré e 
- Transport 
T O TA L 
au lieu de 18 56 5 000 Frs . 
6 -1-2 Solutions é conomiaue 5; 
----- ------ ----------
8 6 62 500 
3 722 400 
700 000 
13 084 900 Frs 
a) Faire bénéficier 'l'oovii àc la prime de r eversemen t de 100 Frs fixé par 
l 'arr êté n° 621/AE du 3 Mai 1983 (c:mnexe IV). Ce tte prime n 'a aucune incidence s ur 
l e budget territorial (prélèvement à l'importation sur la viande de boe u f ) . 
b ) Revalorisa tion du Sè quartier le Sè q uurtier repose entre une val eur 
commerci u .le appréciable quand on sD.it qu ' ;} 'I'ah.i ti 
- le Kg de foi e est a 600 F 
le Kg de c oeu r e st é? .JQO F 
le Kg de cerve l l e est à 6 00 'i:' 
le Kg de rognons e s t êi .;oo F 
le Kg d e lërngu c: e st ci 40() l' 
- le Kg d e tTipes f: St ( . 20C }' . 
En adoptant pou r les Narq ui s c?S un pri:: de vente cieux fois moin s élev6 , o :; 
p e ut espérer un P rccctt t' J ,, : 
Foi e ~1 , !j k g X 2 ,J(; hê te s 1 107 Kg X 300 332 100 F 
Coeu r l .. 5 J:c; X 2H, Il 36 9 kg X 200 73 800 F 
I<ognon::; ~ , U }; éf .\ 2-JG Il ·- 24û Kg X 200 49 200 I' 
Cervell e !) , 5 } : : 1 X 2:1 (, Il - · 123 Kg )C 300 36 900 F 
Langue 3 , ù ); c_: X 2~1 l1 Il 73 8 Kg .X 200 14 7 600 I' 
~·1·i11e 1 :; / t) }: ~) X 2-J U .. - 3 690 Kg X 100 369 000 F 
'l' 0 T 11 L :fl 000 000 F 
c) Nise _ en plac"-' _ d ' un _ ci rcui t _ comme rci a l 
Il n ' y il pas a ux Marquises de boucher s - char cuti er s capables de travaillC'r 
e t d e commercialise r convenabl ement les viandes . Voyons q uelle est la situation ac: -
tuell c : 
- les quelq ues maga.sins sont équipés de réfrigérateurs e t vendent parfoi s 
àe la viande i mportée de No uvel l e - Zélande. 
- la p roducti on loca l e (an i maux en l i b e rt é et les rares bêtes é l evées ) s e 
commercialise au Harché de 1'aiohae et dans l es magasi ns sans déco upe véritable sui -
vant la qualité des morceaux ma.is par simple débitage de carc asses sel on l a demande 
et à un prix un .i forme . 
- les goëlett e s qui de s servent réguli è rement l es vallées et les îl es du 
gro upe Nord et Sud des Marquises en par tance de Nuku - Hiva : 
TOlUŒ - ATAE (bâtimen t s territoriaux) n e sont pas équipés de chambres 
f roides. 
TA NAR.IL TUll. MOTU - ARAROA s ont convenablemen t équipés mai s desservent ir-
régulièrement l es vallées e t les Iles Narquises et partent de 
Tahiti. 
. .. / .. . 
34. 
En 198 6 J T<ÇJovii produira des carcasses de bonne qual ité et devant 1 ' absence 
du secteur privé J il semble envisageabl e que l e 'l'erri taire prenne en main un circui t 
capable de coTTUnercialiser convenab lement cette production. 
Nous r eprenons les p ré vi s ions prévues par l e rapport BUILLARD ( 2 ) 
- Sur Nuk u-Hiva : 
Abattage_des bêtes 
Production semaine 
TOOVI I (aire d ' abat ta ge ) 2 fois / semaine 
6 carcasse s de 265 KG en moyenne 
1 590 KG/Semaine 
785 /KG/Abattage 
Aba tta ge n.n d 'aprè s - mi d .i 
Stockage TOOVII: local propre; tempér a ture ambiante ; 
maximum quelques heures . 
Ach emi n emen t v e rs TiUOHl'Œ : par camion n on r éfri gér é mais aménagé 
pour transport des carcasses . 
Stockage et découpe des carcasses : Local de réception à TAIOHAE équi pé 
pour le travail e t la vente d e la viande 
- Inves tisseme nts nécessaire s 
Transport 
Bzltime n t 
Mat éri els 
TOYO'I'.tî chassis lon g - Aména gé 
Magas i ns d e réce ption e t d0 vente 
Chamb r e fr oi de 
f.1at é r icl de dé co upe 
Na t é r.i: e l de charcute r ie 
- Dépenses _é lcctri ques : 300 000 Frs 
Effe cti f : 1 bouche r - charcutier 




Né c essit~ de former l e p lus vite possibl e un jeune aux t e chnique s de :Oo ucht:.• -
ri e et de charcuterie . 
Pri x : les prix de v e nte au dé t ail dans l ' a r chipel de s Ma r qui ses n'on t p2 s 
été arr ê t é s par l a décision n ° 620/AE du 3 Mai 1983 . 
I l est raisonnabl e de prendre en r éférence pour les Marquises l es prix f ix,§s 
pour 1 'a r chipel de la Soci été dans l a catégori e bovine de seconde qualité 
1ère catégori e 
550 F.rs 





132 , 5 kg 
132J5 kg 
- Pour les autres vallées et îles des Marquise s : 
- soit inciter le sect e ur privé propriétaire des goêlet t es à achete r la vian -
de à NUKU-HIVA (550 F - 400 F) et fixer le prix de vente au détail a u même niveau 





.. . / ... 
35. 
- soit appliquer l e même prix qu'à NUKU-HIVA a uque l cas tro uver une solu-
t i on pour fair e b é n é fici er cette production d 'un e pri se en charge p ar l e Territoire 
des f rais de t ranspor t. 
Ne p e u t s e' c once vo ir que s ur des unités t erritori ales . 
Nécessité d ' un .inves tissement en chambre froide . 
Dépenses s uppl é1~e ntaires pour la commercia lisation (non incl us 1 ' aménagemen t 
d es goë l e ttes ) 
Main à ' oeuvre Salaire+ charges 
1 b o ucher ( 11 5 000 F /moïs ) 
1 aide (68 750 F /moi s) 
1 380 000 
825 000 
J.Jatéri f: l _ d ' c xploit:<1 t ion 7 0 00 000 - 7 ans - 10 % 
Amortissement 
BJtimcn t _d 'exploitation 
Frais fi n anciec 
El ectri citt.5 
Fra i s g é n é raux 
3 000 000 - 10 ans - 10 % 
Amortissement 
'!' 0 'l' 11 L 
2 205 000 





4 300 000 
/ COMPTE·V ' EXPLOIT,1'1'1 ùN P!ŒVISIONNEL l <JB(, - PIWDUC'l'lON /:,''/ ' COMM[:,'f?CIIILlS/J.TlON / 
(à l ' e xccp ti on de 1 ' amô nayement des goë.lctt,• s ) 
( r é fc~r , 'ncc pr1 x Jet u, ,.J s) 
1-?ECETTES : Vent< ' production viande 132 , 5 k9 X 550 X 24 6 
1 32 , 5 kg X 400 X 24 6 
Vente 5~ qua r tier 
Pr i 1//C de reversement 65 000 X 100 = 
DEPENSES : EXPLOITATION COMMERCIALISATION 
Main d ' oeuvre 
Mat . d ' exploitat .i on: 
Charges s ur capital 
fixe 
Charges _F inancières : 
Fra is g énér aux 
Autres produits 
Fer ti.l isation 
Elcctricitô 
6 716 000 + 3 205 000 8 92 1 000 
6 030 750 5 030 750 + 1 000 000 = 
1 925 600 + 
2 510 000 + 
200 000 + 
660 500 
13 084 900 
+ 
300 000 = 2 225 600 
445 000 2 955 000 
50 000 250 000 
300 000 
660 500 
=13 084 900 
300 000 
1 7 927 250 
12 152 400 
1 000 000 
6 500 000 
37 579 650 
25 , 9 % 
17 t 5 % 
6 , 4 9; 
8,5 % 
0 , 7 % 
1, 9 % 
38 % 
0 , 8 % 
34 427 750 
i 3 15 1 900 Frs 
Taux n:11(a l n: .i i t é 8 , .38 % 
.. . / ... 
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6 - 2 Discussion 
Tout d ' aborâ nous allons revenir. sur l es sol u t i ons économiques . 
- l éi prime dl' r e vcrsc mc•nt est p révuu dans les t e x tes e t don c est arJJJlicabl e 
nuis sculcm,~n t auprè· s d ' un boucher aya n t acq uitté sa pzitente commerciale . 
J a r e vill orj s ati on du .'i,~ q u<.1 r tir> r est fJO ~:sililc et aisée il mettre en plücu . 
- léi mise e n pl~1,~,~ d ' un cin: u.it de commer cialisüti on es L nécessaj r c ca r ac-
tue ll ement seulement les hzibitants de l a val lée de TAIOIIAE b é né fi c i ent de l a p rod uc -
tion liovine de TOOVII. 
I'o ur cela 1 ' acqu is.ition d 'un camion de tran s port e t de s tructures de s tocka -
qeqC' par le 'l'c rritoi. rc sont nôc:essaircs . 
- 1lu nive au âe lJ àistribu tion de la vi ande dan s l es autres i l es Marqui s i e n-
n C' s , l ' intervcntion <iu scct Cc'Lir prive', ,:•st souh a _i t abl e ca r i l dé t ien t act ue llemen t l é' 
transport . 
- Au s uj e t de l .:1 n '•vis ion des prix âc la vian de p a r c a t é go r ie . Il semlJl e q ue· 
1,· rapport BUILL,1RD e s t /,t{· optimiste s ur les po urccntag0s de 1è r e e t 2r:'.' catégorie 
sur une carcasse . 
L't en 1 ' é ta t act:u,·, 7 rlc::=; chost::'S , en 1 'absence d 'un e inspection vétéri nain.· 
aper opriéC' rt de l!oucl1l'L·; r x1,c'·ri111cnti:.s le: c l ass<Jment par c zitégories <'J lé:! â é·co u/Jc <11.·.': 
vianclcs se1nh.l t.. ·1 i .lJusoi r ~1 • 
Doue clans l, ·.·: s,>l u L ic•ns c':cnnomiqw .'!:i nou s rrtc• n01u; 1 ' jcl{•r:• rie.· la n•v,.il n 1 i:;._i-
tion du 5è• quélrticr c't n, Jus souhaiton s la p ri se en c hürge par le sec t eur priv/· cl1· 
i a commc r cialisat.:ion u',, la v iandc.' et q ui a .i n si b c~néfici rra de ] él p r ime de rcvc r .';1• -
ilJi'l Jl t . 
Au 11.ive..1u d,,:; snlut· ron:; t: c..•cl1ni ques . 
L ' i dée àr dimin ue r .la dose d ' e ngra i s est l a pr e m1 e r e q ui vient iJ l 'espri l' 
c·.:. r la fertilisatio n occur.11 1 un pource n tage: très importan t dan s l e s déJK'nS(':; rlu J-' rr.> -
.i l l t -
To ute f o i s , e n considôran t la s uperfici e tot al e du plate au a t l a s upe r fic: j, , 
act ue ll e ment utili sée , i l sembl e pos sible d 'aug, .. 2nte r l e s pâturages e n s uperfici e 
et ainsi de diminuer la charge à 1 'he c tare ; d'où un besoin e n engrais moins impor-
tant mais une dép e n se augmentée e n semence s et clôtures . 
Un e a utre so.l ut ion con s i s t e r ait à utili se r l es "pâturages s auva ges " comme 
CL'la a é t é fa i t a u déb ut de l ' annl'.'c 198 3 à c ause des rJluies . 
Les mè r es e n rep os pour rai e nt y séjourne r que lque s t e mps. Ainsi l a ch arge 
à l 'h ectare s e rai t d i minuée et -l es dép enses très faibl e me nt changées . Il se r ait a us -
si souhai table q ue l e p rojet Too vii béné ficie des s ubve n t i on s 1: e rritorialPs s ur .1.c.c: 
l'ngr::iis . 
. .. / ... 
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CONCLUSION 
L '6t ude dP CP p1Djet montre q ue sa r e ntabilité n 'est pas é vidente comme 
/J,•,1uco11p r1,, J'roj,,t-.·: cl ' ,~ J1,v.,,,,. :-; 11r .lt.· '1',:rr.it:o i n : : ;,111 ( ~; ' i .l s lx:.• 11é•.ficit .•11 /. uc• :.; ul,vc·n -
t ions . 
To u t d 'abo r d i 1 pern1C't de-.• s ubvenir aux lx1soins en al imen t ation carnée de 
1 ' 1lTcl1ipel des N.:J.Tq uises et permet donc de diminuer sa dépendance v is à 
v is cic I ' e xt6rieur . 
- Enfin i_7 es t c-rc~.1t,•11 r d ' emplo i s dans le secteur µrimai rc et· [JCrmf't ainsi 
la lutt e' contre 1 'exode• d, , Ja popul<1tion . 
Afin de rentabi J i~;er ll' pr ojet d ' é l e vage du pla t ea u de 'l'oovii , plusi€: urs 
prior i t és se dégagent 
- To ut à ' aborâ assurer ine liaison con s t ante e t s iîre e ntre Toovi i et Taiohae 
par empi c' r i-aqc voiTL' bi t umage de l a ro ute,' . Toovii a ins i dése ncla vé , pour rait voir 
1 'avenir d ' un mc>illeur oe .il . 
- Ensuite en mettant r <1pi dm11e nt en place une s urveillan ce du t r oupr.'D U cf[i -
c .,c1! par Z ' c 111b<1uch,} d ' un vacl1<·r expérimenté et pJr un contrôle de lél c roi ssance · ri,. ·:; 
d L• scenuants qui abo u t:ira .ir .', u11c homogé?néi s<1t ion di.'s .lots pil r sélection. 
Po ur rent al>i.l iser Ci' 1>rojct: , l a sol ut:.ion quj 11 o us a/!/J.:JlélÎt ./J JJlus 1.-F I i r·ac:,· 
s,• rait <'f, , âilninucr 1 ' appnri- t'I! engrais qui r c p1.·é~c·nte une· c ha r ge trc_',s lo u rrlr.· <Jan.'; 
les dépe nses . Diminution en ùppor t d ' e ngrais q ui doit être ùccompayn(:r, d ' un e rl i1:1i 11u-
tion de la charge à 1 'h ecta r e e n animaux pùr l,;; créat j on il<' pâturages S ULJJJi6111c:n /. 1i -
r es 0 11 ]J il l' Z ' utilisation des "pât urages sa uvages ". 
Cc projet d ' 1.51 evagc intensif devcniln t un projet d 'é l e vage semi - extens i. r . 
Pour t erminer , i .L nous appë1raît urgent d 'associer l e scct P. ur prive'.· .::i J,.i cŒ11-
I//Crcial isation et.~ .la â .is t-i-iùut .ion â1• l.a p roduct i on e n v .i andc ùovi n r.· du 11/J l.c·.:iu rJ, . 
'i 'oovii au nivcé.lu clc J ' l\.n.:liip , •.J des i"larq u.ises . 
Il se r a.it i 11 t{,r, 0 .ss<1nt âc' n•prcndr.c l ' .i déc' d u pro jet i niti al qui CéJnsist:ait . 
. 1 céder des parc:;ell1•s a ux habitants a fin qu ' ils puiss0nt y développe r w x· acti vi t é• 
agro - pastoral e e t ainsi f avori ser le développement d 'un v il lage à Toovii . Et actue l-
lement ce pro j e t es t abandonné pour des raison s inconnues . 
• 
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